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Tiyatro dönüşü
Şehir tiyatrosu komedi kısmı, 
nin oynadığı ve hiç ile isabetli bir 
buluş teşkil etmemek üzere ismini 
(kurt kocayınca) ya çevirdiği 
(Volpone) isimli beş perdelik ko­
medi Moliere’in en kuvvetli piyesi 
sayabileceğimiz (Tartuffe) i ile, 
Vbizdeki adına göre (Mürayi) ile 
aynı safa konacak mühim bir eser 
dir. Şehir tiyatrosu en iyi müter­
cimlerimizden biri, yani ■Bedrettin 
Tuncel tarafından dilimize çevril, 
miş olan bu eseri on beş yıl kadar 
evvel oynamış; şimdi tekrar edi­
yor. Fakat ben ilk defa seyrediyo­
rum ve tercümenin iki büyük garb 
edibi tarafından vücude getirilmiş 
adaptasyondan yapıldığını bildi, 
ğim ve asıl muharrir olan İngiliz 
Ben Jonson’un metnini de bilme, j 
diğim için, hükümlerimi ancak bu 
tercümeye göre veriyorum.
Eseri Tartuffe’e benzetişim bu 
hükümler geregiuccdir,
Volpone Türk değil ama, Ve. 
nediğe izınirden gelip yerleşmiş 
bir zengin ve beş perdenin olay, 
ları bıı şehirde, yani Venedikte ge. 
çiyor. Milliyeti meçhul olan İzmirli 
kendini ölüm halinde sandırıyor 
ve ateşli dostu kesilivermiş bir çok 
tamahkârı tek mirasçısı olmak ii. 
midine düşürerek onlardan türlü 
takdimeye mazlıar oluyor: Gözü, 
müzün önünde biri bir kese altm, 
biri bir altmkupa, biri de — pek 
kıskandığı öz karısı olmak şartiy. 
Ie — bir güzel kadın getiriyor. 
Bu volpone hilekârbğı ve gaddar, 
bğiyle korkunç bir sima. Fakat 
nasıl Tartuffe’in dinî ihtirasına 
alet edişiyle eriştiği korkunçluk 
deroccsinden ürkerek Mcliere onu
ı |
kabil değil yapmıyaeağı bir hata- j 
ya düşürür ve sonunda altederse, j 
bu eserde de Volpone’nin karşısı­
na fendi kendini yenen bir uşak 
çıkarılıyor, ona malını veliliğine 
dair kendisine bir vasiyetname yaz 
dinliyor, ve Bu büyük gaflet ne­
ticesinde o korkunçluktan biça­
reliğe geçerken, zengin olan uşa­
ğın efendisinden de niithiş bir 
çehre arzetmemesi eski kurban, 
lara, miras hulyasiyle keselerini 
açmışlara ihsanlar vaadetmesiyle 
şenlikler emretmesiyle temin edili­
yor. Fakat hastalık komedyasını 
oynamadıkça Volpone demir gür 
olduğuna, mükemmel bir silıhate 
sahip bulunduğuna yatak odasın­
daki, karyolasındaki gürüitüler 
dahi şahadet ettiğine göre son 
gafletinin (kurdun kocamasından) 
Geri geldiğini kabul etmek güç!
Temsile gelince: Volpone ro­
lünde Galip, miras sevdalılarından 
Noter roluüııde Vasij Kiza ve Ya­
hudi şivesiyle konuşan ihtiyar 
simsar rolünde Behzat mükem­
meldiler. Neticede Volponeyi mağ 
löp edebilmekle beraber daima se.
vinıli kalması icap eden uşak ro­
lünde, piyesin en mühim İki ro­
lünden birinde de Reşit Gürzap, 
i Vasfi ile Behzadm taşıdıklarından 
i daha ağır bir yük altında asla e.
| zilmiş değildi: Her halde iyi bir 
j aktör. İki katim rolünden birini 
: ise Bedia, diğerini perihan Yanal 
! oynuyorlardı. Bedia tabiî ki kıi- 
| nursuz başardığı rolünde (yaka, 
rırım) derken (va) yı a ebedî ve 
layetegayyer edasîyle öyle bir u.
ti ki; kendimi uzun yıllar önce 
sine dönmüş sanıverdim.
Baba ile kızların kavgasını bu mal 
yet yüzünden çıkarmakla prenses 
lerin eline Shakespeare bir maze­
ret vermemiş değildir.
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